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Kebutuhan pelayanan rumah sakit yang baik dan profesional merupakan tuntutan masyarakat modern. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya sumber daya manusia.
Pengembangan dan pembaruab fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dilakukan terus menerus sehingga Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun siap melayani kesehatan masyarakat.





The need for good and professional hospital service is one of the modern society demands. Service of treatment of society health continued to experience of the improvement a long the increasing of human resources.
Developed and upgarded of facility and infrastructure our health service conducted continues so that RSU Dr. Soedono Madiun ready to serve community health care.
Information system of treatment service at RSU Dr. Soedono Madiun have experienced of the repair at its activity execution process. So that this matter can facilitate the record keeping, processing, arrangement, and depository of data at process medicinize the patient consisted by the process take care of the polyclinic, take care of the road and take care of to lodge.

